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Pídanse informes complementarios. 
L U G A R E S Y M O N U M E N T O S 
Catedral 




Casa de los Guzmanes 
Iglesia de S a n Martín 
Iglesia de Nuestra Señora del Mercado... 
Iglesia de San Marcelo 
Murallas 
H O R A S D E V I S I T A 
I n v i e r n o 
Días laborables 
7 a l 2 y 3 a 4 , 3 0 
7 a 12y3a7 
— i 
10 a 1 y 4 a 5 
filas festivos 
De oi 
Hasta las 11 
Hasta las 10,30 
7 a 12,30 
y 3 a 4,30 
7 a 1 2 y 3 a 7 
No se visita 
8 a 17 
Hasta las 12 
Hasta las 12 
_ 
V e r a n o 
Días festivos 
7aI2y4a6,30 
7 a 12y3a7 
1 0 a 2 y 4 a 5 
De sol a sol 
Hasta las 11 
Hasta las 10,30 
7al2y4a6,30 
7 a 2 y 3 a 7 
No se visita 
8 a 17 
Hasta las 12 








O B S E R V A C I O N E S 
Archivo-Bibl ioteca. 
Para ver el Panteón, el Tesoro y el Archivo-Bi-
blioteca, avisar al sacristán. 
Solamente la fachada. 
En el interior de San Marcos, ala izquierda. 
Situado en la Plaza Mayor. Solamente la fa-
chada. 
Palacio de la Diputación Provincia!. Patio. 
Pueden visitarse a cualquier otra hora del día» 
avisando al sacerdote o al sacristán. 









San Miguel de Escalada. 
Castillo de Luna 
Sahagún 
Ponferrada 
Puerto de Pajares 
Los Beyos 
Hoces y Cuevas de Ve-
gacervera 
Monasterio de Carracedo. 




















Catedral. Retablo del Al -





Torres de San Lorenzo y 
San Tirso. Bella Custo-
dia de Enrique de Arfe. 
Castillo de los Templarios. 
Monumento Nacional. 
Pintoresco paisaje, 
. . * 
Pintoresco, paisaje. 
Muy interesante. 
Monasterio del siglo X. 
Castillo gótico del si-
glo XIV. Interesante. 
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